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Verkauf von Meldedaten nur mit Einwilligung 
der Bürgerinnen und Bürger!
Im Juni 2012 beschloss der Bundestag mit der Mehr-
heit von FDP und CDU ein Meldegesetz, das zum 
1. Januar 2014 die Landesgesetze ablösen soll. 
In der ursprünglichen Fassung sollte der Han-
del mit Meldedaten zu Werbezwecken nur nach 
Einwilligung der Betroffenen erlaubt sein - eine 
alte Forderung der GRÜNEN-Landtagsfraktion. 
Unter dem Druck der Werbewirtschaft war der Text 
jedoch geändert worden: Adressen werden verkauft, 
wenn der Betroffene nicht vorab ausdrücklich Wider-
spruch eingelegt hat. Dagegen regt sich nun zu Recht 
breiter Protest. Die sächsische CDU/FDP-Regierung 
muss sich im Bundesrat dafür einsetzen, das Gesetz zu 
stoppen! 
Seit März 2010 liegt ein Gesetzentwurf der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vor. Danach sollen die bis-
herigen Widerspruchsrechte durch das Einwilligungs- 
erfordernis ersetzt werden. Der Verkauf von Melde-
daten soll zukünftig nur erlaubt sein, wenn ausdrück-
lich eingewilligt und vorher über die beabsichtigte 
Verwendung informiert wurde. Damit soll:
• die Herausgabe von Namen und Adressen von (Erst-)
wählerinnen und -wählern an Parteien im Vorfeld von 
Landtagswahlen grundsätzlich verboten,
• die Gruppenauskünfte an Private ausgeschlossen,
• die Datenweitergabe an Religionsgemeinschaften 
und Adressbuchverlage unterbunden und
• der Datenabruf im Internet ausgeschlossen werden.
Kommunales Kernmelderegister - 
Internetabruf Ihrer Meldedaten stoppen!
Seit Februar 2009 ist das Kommunale Kernmelde- 
register freigeschaltet, das für ganz Sachsen den 
Internetabruf von Melderegisterauskünften ermög-
licht.  Die Gebühren für eine Internetauskunft liegen 
derzeit bei 3,50 Euro, was Auskunftsersuchen für 
Unternehmen attraktiv macht. Sie haben das Recht, 
dem Internetabruf Ihrer Daten bei Ihrer Meldebehörde 
zu widersprechen. 
Zwielichtige Adresshändler sammeln Daten nicht nur von 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Preisausschreiben, 
Kundenkartenystemen oder über Telefonwerbung, son-
dern kaufen sie auch von den kommunalen Einwohner-
meldeämtern.  Die Weitergabe der Daten ist in Sachsen 
bereits jetzt gesetzlich vorgesehen. Der Datenhandel be-
ginnt nicht erst mit Inkraftreten des Bundesmeldegesetzes 
in der vom Bundestag beschlossenen Fassung.
Wollen Sie, dass Ihre Stadt Ihre Daten an 
Parteien oder private Unternehmen verkauft? 
Vielen Bürgerinnen und Bürgern ist diese Praxis der Melde-
behörden nicht bewusst. Sie können aber der Auskunfts-
erteilung via Internet, der Weitergabe zu Werbezwecken 
sowie an Parteien und Adressbuchverlage beim Meldeamt 
widersprechen. Wir empfehlen dafür das Widerspruchsfor-
mular des Sächsischen Datenschutzbeauftragten.
Widerspruch einlegen - Kommunen verdienen 
mit dem Verkauf Ihrer Meldedaten! 
Die Höhe der Gebühren für ein Auskunftsersuchen ist 
im Sächsischen Kostenverzeichnis geregelt und variiert 
je nach Umfang, Art und Aufwand der Auskünfte. Allein 
147 der 299 sächsischen Meldebehörden nahmen im Jahr 
2011 1,06 Mio. Euro durch Meldedatenauskünfte ein.
mehr Infos unter: http://www.gruene-fraktion-sachsen.
de/politikfelder/datenschutz/meldedaten.html
WIDERSPRUCH JETZT!
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